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Con la implementación de este proyecto se pretende llevar a cabo una propuesta 
ambiental a través del PRAE, con la participación de la comunidad educativa de la 
Institución Educativa Distrital Técnica Guachaca del Distrito de Santa Marta, ya 
que el PRAE constituye una estrategia que facilita formar al educando con sentido 
de pertenencia y como consecuencia de esto se esmera en el mejoramiento de la 
sana convivencia en su entorno. 
 
El Medio Ambiente es el lugar donde el ser humano, las plantas y los animales 
habitan, rodeados por los elementos naturales, sociales y culturales que se 
integran y cumplen funciones especificas en el planeta , contribuyendo al equilibrio 
ecológico y a la belleza de los ecosistemas.  La escuela debe educar para que los 
individuos y las colectividades comprendan la naturaleza del ambiente, resultante 
de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, químicos, sociales, 
económicos y culturales; construyan valores y actitudes positivas para el 
mejoramiento de la interacción hombre-sociedad-naturaleza, para un manejo 
adecuado de los recursos naturales y el desarrollo de las competencias básicas 
para resolver problemas ambientales.1 
 
El Proyecto Ambiental Escolar que se realizó tiene como herramienta fundamental 
la educación ambiental, formulando el PRAE dirigido a la comunidad  de la 
Institución Educativa Distrital Técnica Guachaca del Distrito de Santa Marta, 
debido a las condiciones de deterioro ambiental encontradas en esta institución, 
conlleva a un mal manejo que se le da a los residuos sólidos, a la deforestación y 
a la falta de una cultura ambiental  y ecológica en los estamentos que hacen parte 
de esta comunidad.  
 
Con este proyecto se busca la práctica de valores como la participación, la 
solidaridad, el respeto y la responsabilidad, además de formar una conciencia para 
el uso racional de los recursos, el reconocimiento del entorno donde interactúa la 
comunidad educativa,  donde se vivencia normas y prácticas culturales propias del 
contexto, hacia la propuesta de alternativas de solución de las problemáticas 
ambientales detectadas en el entorno y los alrededores de la institución, 
propiciando así el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Este proyecto se basó en una serie de actividades que se plantearon de manera 
integral, encaminadas a involucrar a toda la comunidad educativa con el objeto de 
que sean partícipes y contribuyan al mejoramiento del ambiente de la institución y 
                                                          
1
 Lineamientos Curriculares – Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  M.E.N. – Editorial 




sus alrededores, creando así en las nuevas generaciones un sentido de 
responsabilidad hacia el entorno.  
 
Durante el tiempo de ejecución de las actividades los participantes se 
comprometieron a ser vigilantes y seguidores de todo el proceso y continuar  con 
la implementación de otras estrategias que fortalezcan el Proyecto Ambiental para 













































La Institución Educativa Distrital Técnica Guachaca, se encuentra ubicada en el 
corregimiento de Guachaca Km. 43 vía troncal del Caribe en la vereda que lleva 
su mismo nombre del distrito de Santa Marta (Magdalena). 
 
En la actualidad la IED cuenta con once (11) sedes habilitadas desde la vereda 
Orinoco hasta quebrada valencia, aprobada por resolución numero,  1229 de 31 
de agosto de 2007 con una población estudiantil de 1300 alumnos matriculados 
aproximadamente. 
 
La población con la que cuenta la zona es de aproximadamente 2000 familias 
campesinas provenientes de diferentes regiones del país, la mayoría en condición 
de desplazados por la ola de violencia, otros hacen parte del grupo de 
reinsertados a la vida civil, otros que son considerados nativos propios del 
corregimiento, entre ellos están algunos grupos de tribus descendientes de los 
Tayronas (Kogui), los Wiwas o Arsarios y Arhuacos2. La mayoría de esta 
población pertenecen o hacen parte de un estrato socioeconómico bajo con 
Sisben cero.   El sustento económico de los pobladores de esta región es variado 
por las fuentes de empleo que generan las empresas que hay en la zona, la gran 
mayoría son empleados de fincas bananeras, unos se benefician del turismo en 
temporadas altas, otros laboran en actividades agrícolas, ganaderas, pesca y 
algunos que tienen la oportunidad de montar sus propios negocios informales. 
 
La zona donde se encuentra ubicada la IED Guachaca ofrece variedad de 
recursos naturales (flora, fauna, ríos, mar y suelos) con variaciones de 
temperatura que oscilan entre los 26 a 30 grados centígrados con una altitud 
media a 12 m. a nivel del mar que hacen un ambiente  agradable propios para la 
investigación, recreación y ecoturismo. 
 
La Institución Educativa Distrital Técnica Guachaca, ha tenido como referencia 
todas estas características dentro de su currículo académico para ir construyendo 
el modelo pedagógico e ir formando a los estudiantes según las necesidades y 
demandas laborales que presenta la región. Con esto se ha venido 
reestructurando el pensum académico y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
articulando proyectos pedagógicos que han fortalecido los procesos de formación 
de los educandos, pero siempre pensando en el cambio de conducta, en la 
formación de valores que debe tener toda la comunidad para poder aprovechar  
los recursos que hay en la región.  
 
                                                          
2
HOPPE, Dorothy.   "Malayo"; Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia I:307-
316. Editorial Townsend, Lomalinda, Meta.  1978.  
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Los proyectos que se han consolidado en la institución con experiencias 
significativas en la formación de valores entre ellos: “Viajando por Colombia”, 
“Guachaca Colombianísima”, el “Voto Electrónico”. 
 
Sin embargo, en la parte ambiental son poco los aportes realizados, en  el año 
2008 se planteo y ejecuto el Proyecto Ambiental  “Recuperación integral de la 
cuenca baja del Rio Guachaca en su recorrido desde la vereda la unión hasta su 
desembocadura en el Mar Caribe” y algunas acciones ecológicas que 
comúnmente se vienen realizando en el colegio pero que no se han 
institucionalizado, es decir, que no han tenido un soporte solido que permita tener 
una secuencia con unos fines específicos.3 
 
Es por esto que se ha implementado un nuevo Proyecto de Educación Ambiental 
que va a permitir ir sistematizando los resultados significativos que este arroje y  
que contribuya también a la formación de valores, toma de decisiones y siempre 
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Proyecto Escolar Ambiental. PRAE. Recuperación  integral de la cuenca baja del Rio Guachaca 
en su recorrido desde la vereda la unión hasta su desembocadura en el Mar Caribe. Santa Marta.  









La importancia de este proyecto se centra en la promoción y fortalecimiento de la 
cultura ambiental en la comunidad educativa poniendo especial énfasis en la 
importancia del ambiente, el cual se ha visto afectado por las acciones 
irresponsables del ser humano, que tal vez en su afán por vivir una política de 
consumismo en donde lo que más importa es lo que se tiene sin importar la forma 
como se consiga, ha abusado de los recursos naturales que tiene a su alcance y 
ha provocado de esta manera una contaminación ambiental a nivel global.4 
 
Este proyecto es importante para la comunidad porque con él se espera que los 
estudiantes detecten problemáticas ambientales en el contexto escolar, 
comunitario y familiar, para que determinen cuáles son sus causas y 
consecuencias y de esta manera puedan buscar soluciones. Para el currículo es 
importante ya que busca un desarrollo sostenible de la comunidad participante en 
el proyecto ambiental escolar, a través de la interacción de las diferentes áreas del 
conocimiento para mejorar los procesos de aprendizaje.   
 
La región de Guachaca, se encuentra rodeada por paisajes que hacen de ella un 
ambiente sano y agradable para muchos fines (turismo, recreación, investigación) 
entre otros; constituidos por recursos naturales propios de estos ambientes y 
únicos en el planeta; por lo que se hace necesario, a través de las Instituciones 
Educativas llevar a cabo Proyectos Ambientales (PRAES), en donde se 
desarrollen planes de acción pedagógicos, que estén a nuestro alcance y 
conlleven a contrarrestar la aptitud negativa de todos los responsables de que 
nuestro entorno ambiental se vea empañado día a día.5 
 
Con el proyecto se estará en gran medida contribuyendo al quehacer por la 
naturaleza, mostrando cambios de conducta y visionando en un futuro personas 
con pensamientos conservacionistas, proteccionistas del Medio Ambiente. Se 
hace necesario adoptar los parámetros que estipula la Ley  General de la  
Educación Ley 115 de 1994 y lo señalado en el decreto 1743 de 1994 sobre los 
Proyectos Escolares Ambientales, la oportunidad de implementar los PRAES 
como una herramienta que contribuya a mejorar y/o solucionar problemas 
ambientales que se generen en una Institución Educativa en este caso proteger el 
entorno y alrededores de la IED  Guachaca.  
                                                          
4
GUTIERREZ ZAPATA, Hugo León; ZAPATA, Rubén Darío y otros.   Institución Educativa Barrio 
Santa Cruz en armonía con el ambiente.  Proyecto Universidad Santo Tomás.  Medellín, 2009.  






Este proyecto es importante por los beneficios que se dan en el cambio de 
conducta, en los valores que se fomentan y visionando en todos los agentes 
participantes un pensamiento critico constructivista de todas las acciones positivas 
que se pueden llevar a cabo para recuperar nuestro entorno en pro de ayudar a 
tener una mejor comunidad mejorando nuestros estilos de vida y contribuir a la 
recuperación de nuestro planeta tierra.6 
 
En nuestro departamento y ciudad son pocas las instituciones Educativas que 
vienen llevando a cabo el desarrollo de Proyectos Ambientales y son escasos los 
que han sido reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) entre los 
mas destacados tenemos en los municipios de Pivijay y el Piñón, que en 
acompañamiento con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena 
(CORPAMAG) para la vigencia 2007-2011, se adelantan proyectos en la 
institución Educativa Departamental Rural Media Luna, en “la producción de abono 
orgánico para el fortalecimiento de cultivos de hortalizas, plantas medicinales y 
cultivos de árboles para la reforestación de zonas desprotegidas del Municipio de 
Pivijay” y la Institución Educativa Departamental Agrícola del Municipio de el Piñón 
con el objeto de “producir abono orgánico y la producción limpia u orgánica de 
hortalizas, plantas medicinales y árboles para reforestación de las áreas 
desforestadas en la Institución Educativa Departamental Agrícola (INEDA). 
 
Asi mismo CORPAMAG para la vigencia 2010-2011 ha firmado nuevos convenios 
con planteles educativos ubicados en los Municipios Chibolo, Santa Ana, 
Concordia, Pijiño del Carmen. Pedraza, Plato, Sabanas de San Ángel y el Distrito 
de Santa Marta, donde se ha pretendido en la primera fase del proyecto incluir el 
componente de conservación del ecosistema y sus recursos naturales renovables. 
 
En el Distrito de Santa Marta las instituciones educativas  que mas sobresalen en 
el tema ambiental y ejecución de proyectos se encuentra el colegio Laura Vicuña 
que desde el año 2009 viene llevando a cabo el proyecto de “reciclaje de papel y 
su reutilización” además  esta institución lidera campañas de sensibilización a la 
comunidad sobre manejo de residuos sólidos y el reciclaje,  todo  esto con el 
acompañamiento de entidades privadas (ESPA y personal de la coordinación de 
trabajo social de interaseo S.A. E.S.P). 
 
En la zona rural del Distrito de Santa Marta troncal del Caribe de las cinco 
Instituciones Educativas que tiene, la que más se destaca en el tema ecológico es 
la Institución Educativa Técnica la revuelta con su proyecto de “reciclaje de 
Residuos Sólidos” que desde el año 2003 viene adelantando. 
 
                                                          
6
SANCHEZ, Clara y HERNANDEZ, Carola. Navegantes Ciencias. Primera edición. Edit. Grupo 




En esta parte de la región los estudiantes y la comunidad educativa en general 
vienen participando desde el año 2007 en el proyecto “Festival del Nacimiento de  
tortugas marinas Carretta-carreta y Dermochelys Coriácea en el Parque Nacional 
Natural Tayrona sector arrecifes, Caribe Colombiano” bajo la supervisión de la 
entidad Colombia Marina y la Universidad Jorge Tadeo Lozano seccional Santa 
Marta.  
 
En la actualidad la Institución Educativa Marquetalia viene adelantando su 
proyecto Ambiental el cual se encuentra en la fase de identificación y 
reconocimiento de su problemática bajo la orientación de la Unidad de Parques 
Nacionales Naturales. 
 
A nivel nacional encontramos proyectos significativos reconocidos por el MEN en 
el departamento de Bolívar como: 
La Institución Educativa Diógenes Arrieta del municipio de San Juan de 
Nepomuceno en el “desarrollo de la cultura del agua en San Juan de 
Nepomuceno” La Institución Educativa Técnica Agropecuaria de SINCERIN, en el 
municipio de Arjona “manejo integral de residuos, estrategia para la cultura 
ambiental en SINCERIN”. 
 
La Institución Educativa Técnica Agropecuaria Felipe Santiago Escobar 
“Sostenibilidad social de los recursos naturales en Santa Catalina de Alejandría 
bosque seco tropical”. 
 
En otros departamentos de Colombia (Antioquia, Boyacá , Caldas, Casanare, 
Cauca, Córdoba, Guaviare, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, 
Risaralda y valle del Cauca), el Ministerio de Educación Nacional viene 
fortaleciendo la política de Educación Ambiental en la ejecución de Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES) significativos, a su vez se ha organizado la red 
de PRAE (REDEPRAE) promoviendo los proyectos mas significativos del país y 
buscando estrategias para mejorar la calidad de los proyectos. 




















3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular y desarrollar estrategias pedagógicas, ambientales  y  lúdico-ecológicas 
que conlleven al mejoramiento y cuidado del entorno y alrededores de la IED 
Guachaca a fin de aportar al fortalecimiento de los procesos de Educación 
Ambiental en el contexto de los PRAE.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Capacitar y sensibilizar  a toda la comunidad educativa en la implementación 
del proyecto escolar ambiental. 
 
 Incorporar la propuesta del Proyecto Ambiental dentro del PEI articulándolo 
con el plan de estudios. 
 
 Dar a conocer los objetivos del proyecto a los estudiantes y las respectivas 
orientaciones durante el proceso. 
 
 Mejorar el aspecto físico e interno de la institución y arreglo de sillas, mesas y 
puertas. 
 
 Realizar jornadas de aseo y ornamentación dentro y fuera de la institución. 
 
 Crear grupos ecológicos como medio de socialización y vigilante de lo 
ambiental, la salud y la prevención.  
   
 Realizar brigadas de fumigación en toda la institución para eliminar plagas y 
roedores. 
 
 Realizar brigadas de limpieza en los puntos más críticos en la parte baja del 
Rio a su vez la respectiva reforestación en las riberas. 
 
 Caracterizar taxonómicamente las especies de flora y fauna que hay en la 
institución y en sus alrededores, reconociendo la importancia ecológica que tienen.  
 
 Motivar a toda la comunidad educativa mediante juegos, obras de teatro sobre 
el cuidado que debemos tener con nuestros recursos naturales que hay en la 
institución y alrededores. 
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La IED Guachaca por las características especiales de la zona donde se 
encuentra ubicada (estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta), se 
convierte en una institución con  excelentes espacios para el complemento de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje del educando contribuyendo en su formación 
integral, sin embargo en la actualidad la Institución presenta un entorno físico, 
biológico y ambiental deteriorado, producto de: 
 
 Falta de programas y Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), lo cual 
conlleva a:  
 
1. Carencia de una conciencia ambiental y formación en valores como: 
-   Sentido de pertenencia 
-   Tolerancia 
-   El respeto 
-   La responsabilidad con los elementos de la institución. 
 
2. Poco interés por proteger, conservar y restaurar los recursos naturales del 
medio. 
 
 No contar con apoyo logístico por parte de la Alcaldía y Secretaria de 
Educación Distrital en las contrataciones de jardineros, aseadoras, vigilantes y/o 
celadoras, ecónomas y demás personal que permitan la cooperación de las 
diferentes actividades que se realizan en el plantel educativo para prestarle un 
buen servicio a la comunidad.  Es de anotar que si se contara con estos actores se 
obtendría una mejor jornada escolar ya que los miembros de la comunidad 
educativa (alumnos, docentes y padres de familia), no tendrían que realizar 
diariamente jornadas de aseo en cada una de las dependencias de la institución 
(baños, salones, laboratorios, biblioteca, oficinas, patio y alrededores), evitando de 
esta manera el retraso en la iniciación de la jornada escolar.  
 
 La institución en épocas de invierno se ve sometida a constantes inundaciones 
que son inevitables por parte del Rio Guachaca, lo que conlleva a debilitar y 
desgastar el ambiente natural-físico, dejando lodificado la parte interna y externa 
del colegio en todas sus dependencias como son los salones, oficinas, sala de 
profesores, patio y alrededores, al mismo tiempo que se deteriora el material 
mobiliario (sillas, pupitres, material didáctico), lo que inevitablemente conduce al 
detrimento de una buena jornada escolar.  Es de anotar que esto también influye 
negativamente en el desplazamiento del personal hacia las aulas educativas, ya 
que las condiciones ambientales no son propicias por la presencia de plagas, 
roedores, malos olores, que imposibilitan la realización de las actividades 
académicas y colocan en riesgo la salud de la comunidad educativa en general. 
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 La poca participación de la comunidad aledaña para vigilar y mantener en 
buen estado los recursos naturales (flora y fauna). 
 
 El servicio de aseo que se presta en la comunidad no es regular,  lo que 
conlleva a que se acumulen por mucho tiempo los residuos generados, creando 
de esta manera focos de contaminación en región, que se traducen en 
enfermedades para la población.  
 
Con esta serie de problemáticas de carácter Ecológico- Ambiental mencionados, 
se propone implementar y poner en marcha el Proyecto Ambiental Escolar 
(PRAE), el cual siguiendo una directriz pedagógica ecológica, pero sin dejar de 
lado el aspecto lúdico, pretende ayudar a formar una conciencia ecológica 
ambiental en la comunidad educativa, que permita ir mitigando los impactos 
negativos que se han venido generando en la institución y sus alrededores hasta 
convertirse en un problema que exige alternativas de solución a corto, mediano y 































5. FICHA TÉCNICA DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
 
Tabla 1.  Ficha técnica del área de estudio. 
 
 
DATOS  GENERALES DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
NOMBRE:INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICA GUACHACA 
 
REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE BEATRIZ ARRIETA SAAVEDRA 
 
CARGO: RECTORA ENCARGADA 
 
DIRECCIÓN PRINCIPAL:KM.43 VIA TRONCAL DEL CARIBE 
 
TELEFONO CELULAR:   
3106300088     
CORREOELECTRONICO:iedguachaca@hotmail.com 
CIUDAD: SANTA MARTA VEREDA:GUACHACA   CORREGIMIENTO: 
  GUACHACA 
DEPARTAMENTO:MAGDALENA CODIGO DANE: 247001001464 
 
NIVELES EDUCATIVOS INVOLUCRADOS: PREESCOLAR -BÁSICA  MEDIA Y 
SECUNDARIA INCLUYENDO LA  EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE LA  IED: 1300-1350 Aproximadamente. 
 
NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO: 350 
 
MODALIDAD DE LA INSTITUCIÓN:BACHILLERATO ACADÉMICO CON ÉNFASIS 
EN INFORMADOR TURISTICO 
 
CARÁCTER: PÚBLICO- MIXTO.    MODALIDAD: PRESENCIAL. 
 
JORNADA: MAÑANA Y TARDE. 
 
GRADOS OFRECIDOS: PREESCOLAR HASTA GRADO ONCE 
 
NÚMERO DE DOCENTES: 40 
 
EJE CENTRAL DEL PEI: La IED Guachaca se caracteriza por su excelente 
formación académica y valores que se les brinda a los estudiantes de esta zona, en 
donde prevalecen el amor y respeto por los símbolos patrios, con un modelo 
pedagógico con énfasis en informador turístico que fortalecen las demandas y 
necesidades que tiene la región para su progreso. 
Fuente: Proyecto Educativo Institucional PEI I.E. Guachaca. 
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6. MARCO LEGAL 
 
 
Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) fueron creados mediante el Decreto 
1743 de 1994, los PRAES son los proyectos con los cuales se busca incorporar la 
problemática ambiental local al quehacer de las instituciones educativas, teniendo 
en cuenta su dinámica natural y socio-cultural de contexto.7   
 
El marco legal sobre el que se fundamentan los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE) se ha construido con base en una serie de reuniones internacionales en 
las cuales Colombia siempre ha estado presente  y muy atenta a la aplicación de 
las conclusiones que dichos eventos han generado. 
 
Internacionalmente se tienen algunas normas como son: 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Fue celebrada 
del 5 al 16 de junio de 1972 en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Fue el primer 
encuentro gubernamental de gran alcance sobre temas ambientales, con el 
objetivo de incorporar la temática ambiental en el debate de los problemas 
mundiales y de precisar la responsabilidad de los seres humanos en la 
conservación del ambiente. Como resultado de esta conferencia se creó el 
Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA).  
 
En 1972 en Estocolmo se lleva a cabo el análisis y se plantea la necesidad de un 
programa interdisciplinario y estudio de las interacciones entre lo físico, lo químico, 
lo biológico, lo social y lo económico. 
 
En Belgrado, en 1975, se estudian los modelos de crecimiento y desarrollo 
teniendo en cuenta lo ambientes. 
 
Nairobi en 1976, se plantea la necesidad de un programa PNUMA interinstitucional 
liderado por la UNESCO donde se plantean objetivos, finalidad y principios desde 
las interacciones entre los social, lo material y lo cultural. 
 
Tbilisi 1977, dimensión ambiental.  Formación de individuos y poblaciones. Papel 
de escuela. 
 
Moscú, 1987, inclusión de la Educación Ambiental en el currículo.  Conocimiento 
del entorno, valores, experiencias, competencias y voluntad. 
 
Concertación de la Agenda 21, se toman las recomendaciones de Jomtien sobre 
investigación, eliminación de la pobreza.  Trabajo de todas las áreas. 
 
                                                          
7
MINISTERIO DE EDUCACION, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.   Política Nacional de 
Educación Ambiental, julio de 2002.  
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Conferencia de Río, 1992. Educación para las poblaciones: sensibilización, 
formación y desarrollo. 
 
En el ámbito Nacional: 
 
Teniendo en cuenta el artículo 5º de la Ley 115 de 1994, donde se consagra como 
uno de los fines de la Educación, la adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del Medio Ambiente, de la calidad de 
vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 
dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de 
la Nación.8 
 
El decreto 1743 del 3 de agosto de 1994, instituye el Proyecto de Educación 
Ambiental para todos los niveles de educación formal  y se fijan los criterios para 
la promoción de la Educación Ambiental no formal e informal, y se establecen los 
mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 
Ministerio del Medio Ambiente.   
 
Artículo 1º.- Institucionalización. A partir del mes de enero de 1995, de acuerdo 
con los lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación Nacional y 
atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, todos los 
establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como privados, en 
sus distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus 
proyectos educativos institucionales, proyectos ambientales, escolares en el 
marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales.  
 
Articulo 2º. Principios rectores. La Educación Ambiental tendrá  en cuenta los 
principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, de 
interdisciplinar y de participación y formación para la democracia, la gestión y la 
resolución de problemas. Debe estar presente en todos los componentes del 
currículo. 
 
A partir de los Proyectos Ambientales Escolares, las Instituciones de Educación 
Formal deberán asegurar que a lo largo del proceso educativo, los estudiantes y la 
comunidad educativa en general, alcancen los objetivos previstos en las leyes 99 
de 1993 y 115 de 1994 y en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
 
Articulo 3º.- Responsabilidad de la comunidad educativa. Los estudiantes, los 
padres de familia, los docentes y la comunidad educativa en general, tienen una 
responsabilidad compartida en el diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental 
Escolar. Esta responsabilidad se ejercerá a través de los distintos órganos del 
Gobierno Escolar.  Además los establecimientos educativos coordinarán sus 
                                                          
8
LEY GENERAL DE EDUCACION.  Ley 115 de febrero 8 de 1994.  Decreto 1743 del 3 de agosto.  
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acciones y buscarán asesoría y apoyo en las instituciones de educación superior y 
en otros organismos públicos y privados ubicados en la localidad o región. 
 
Capítulo II 
Instrumentos para el desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar 
 
Artículo 4º.- Asesoría y apoyo institucional. Mediante directivas u otros actos 
administrativos semejantes, el Ministerio de Educación Nacional conjuntamente 
con el Ministerio del Medio Ambiente, definirán las orientaciones para que las 
Secretarías de Educación de las entidades territoriales, presten asesoría y den el 
apoyo necesario en la coordinación y control de ejecución de los Proyectos 
Ambientales Escolares en los establecimientos educativos de su jurisdicción y en 
la organización de equipos de trabajo para tales efectos. 
 
Asimismo,  los Ministerios y Secretarías mencionados recopilarán las diferentes 
experiencias e investigaciones sobre Educación Ambiental que se vayan 
realizando y difundirán los resultados de las más significativas. 
 
Para impulsar el proceso inicial de los Proyectos Ambientales Escolares de los 
establecimientos educativos, los Ministerios de Educación Nacional y del Medio 
Ambiente impartirán las directivas de base en un período no mayor de doce (12) 
meses, contados a partir de la vigencia del presente Decreto. 
 
Artículo 6º. Evaluación permanente. La evaluación de los Proyectos Ambientales 
Escolares se efectuará periódicamente, por lo menos una vez al año, por los 
consejos directivos de los establecimientos educativos y por las respectivas 
Secretarías de Educación, con la participación de la comunidad educativa y las 
organizaciones e instituciones vinculadas al Proyecto, según los criterios 
elaborados por los Ministerios de Educación Nacional y del Medio Ambiente, a 
través de directivas y mediante el Sistema Nacional de Evaluación. 
 
La evaluación tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el impacto del Proyecto 
Ambiental Escolar en la calidad de vida y en la solución de los problemas 
relacionados con el diagnóstico ambiental de la localidad, con el fin de adecuarlo a 
las necesidades y a las metas previstas. 
 
Articulo 7º. Servicio Social obligatorio. Los alumnos de educación media de los 
establecimientos de educación formal, estatales y privados, podrán prestar el 
servicio social obligatorio previsto en los artículos 66 y 97 de la ley 115 de 1994, 
en educación ambiental, participando directamente en los proyectos ambientales 
escolares, apoyando la formación o consolidación de grupos ecológicos escolares 
para la resolución de problemas ambientales específicos o participando en 
actividades comunitarias de educación ecológica o ambiental. 
 
Que de conformidad con la  Ley General de Educación (ley 115 de 1994).  
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Artículo 14. Los establecimientos oficiales o privados, están obligados a cumplir 
con proyectos pedagógicos transversales en: La enseñanza de la protección del 
Medio Ambiente, la Ecología y la preservación de los recursos naturales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política.  
 
Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales.  Se indica que para el logro de los 
objetivos de la Educación Básica se establecen áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán 
que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 
Dentro de los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un 
mínimo del 80% del plan de estudios, se encuentra la Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. 
 
El decreto 2811 de 1974 (Sistema General Ambiental) en su parte V, título  II, 
artículo 302 establece: 
La comunidad tiene derecho a disfrutar de paisajes urbanos y rurales que 



































El proyecto y su realización se llevó a cabo en cuatro etapas, incluyendo los 
diferentes procedimientos para su estructuración.  (Ver figura 1). 
 













8.  METODOLOGÍA 
 
 
En el trabajo que se realizó en este proyecto se implementó un tipo de acción  
participativa, reflexiva y comunitaria  entre todos los miembros de la comunidad 
educativa y las entidades vinculadas al proceso que a través de una serie de 
actividades se empeñaron en mejorar y cuidar el entorno de la IED Técnica 
Guachaca. Este proyecto tuvo como innovación la sistematización descriptiva de 
los resultados y la creatividad que tuvieron los educandos para la realización de 
cada una de ellas apoyados por docentes de todas las áreas, asesores del 
proyecto y empresas que se vincularon y apoyaron la iniciativa. 
 
Las  actividades  que se realizaron y las que surgieron durante el proceso, se 
fueron desarrollando en forma organizada, buscando de esta manera la formación 
integral  de la comunidad educativa en general.  
 
Este proyecto es de carácter formativo y  cualitativo, ya que se pretende mediante 
él crear y/formar valores que contribuyan a un mejoramiento del entorno y los 
alrededores de la institución educativa. Igualmente se utilizó como parte de la 
metodología el método de la investigación acción participativa, ya que es 
importante la investigación para conocer a ciencia cierta la problemática tratada, la 
acción hace que los involucrados participen activamente en el planteamiento del 
problema y la búsqueda de alternativas de solución. 
 
Para el mantenimiento del proyecto pedagógico se tuvieron en cuenta los recursos 
materiales del medio según la actividad que se desarrollo y en ocasiones se busco 
la forma de generar recursos económicos (mediante rifas, contribuciones 
voluntarias, etc.).  La IED Guachaca gestionó, patrocinios de ayudas materiales y 
económicas, personal técnico especializado en el tema ambiental, que permitan ir 
fortaleciendo  las actividades del proyecto y la de su continuidad. 
 
Este proyecto se visiono a mediano y largo plazo, arrojando resultados positivos, 
óptimos para los propósitos que ha tenido. (Ver impactos generados Evaluación). 
 
 
8.1 ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN 
 
 
Mejorar y cuidar el entorno de la IED Guachaca y sus alrededores tiene como 
propósito ser un proyecto transversal y/o interdisciplinario, en donde todos los 
personajes involucrados aporten su conocimiento y experiencias desde sus 
perspectivas, conllevando a la dinámica de todo el proceso planteado y alcanzar 





Para llevar a cabo la realización del proyecto se desarrollaron las siguientes 
actividades: 
 
1. Programas de capacitación y sensibilización a la Comunidad Educativa y 
alrededores a través de charlas, conferencias, talleres y videos en temas como: 
Reciclaje, manejo de flora y fauna, ornamentación y de otros temas de interés 
ambiental  que se generen durante el proceso. Estas actividades están orientadas 
por  los docentes de todas las áreas y/o entidades que se vinculen al proceso. 
 
2. Promover a través de todas las áreas y/o asignaturas la fundamentación  y 
manejo de temas y vocabulario técnicos ambientales, que nos permitan ir 
familiarizándonos con el quehacer de la propuesta planteada. 
 
3. Realización de actividades rutinarias con los estudiantes, semanal o 
mensualmente según los requerimientos; labores de limpieza y ornamentación en 
la institución y alrededores. Los estudiantes podrán establecer horarios de aseo en 
cada uno de los salones  si dado el caso no se contara con el servicio de 
aseadoras, y los alumnos podrán elaborar  carteleras alusivas al Medio Ambiente. 
 
4. Conformación de un comité o grupo de estudiantes (grupo ecológico) 
ambientalistas, ecologistas, encargados de coordinar, solicitar y vigilar todas las 
actividades que se realicen en la institución, la región y que conlleven a la 
protección, conservación y mejoramiento de nuestro entorno. 
 
5. Recordar y celebrar con actividades lúdico pedagógicas las fechas 
ambientales como el día del árbol, día de la tierra, día del medio ambiente, día del 
agua entre otros. 
 
6. Promover en todos los grados concursos con la mejor presentación (aseado, 
decorado) etc. por periodos académicos. 
 
7. Elaboración de  un mural ecológico, en donde los estudiantes expresen sus 
sentimientos hacia la naturaleza. 
 
8. Promover jornadas de limpieza a las cuencas del río Guachaca a su vez 
jornadas de arborización en la región. 
 
9. Gestionar la participación de entidades pertinentes para la realización  
brigadas de salud en toda la institución, especialmente aquellas que tengan que 
ver con la prevención y control de enfermedades causadas por la contaminación 
ambiental. 
 
10. Realización de salidas pedagógicas con el objetivo de identificar  las 





8.2   NECESIDADES GENERALES 
 
 
- Espacio físico.  
- Canecas recolectoras de residuos sólidos.   
- Empaques(bolsas plásticas para recolectar y clasificar las basuras, sacos) 
- Carteleras, plegables, murales, afiches publicitarios alusivos al medio 
ambiente. 
- Videos en temas como: Reciclaje, manejo de recursos naturales, efecto 
invernadero, contaminación, u otros materiales fotográficos afines al medio al 
medio ambiente. 
- Escobas, rastrillos, palas, machetes, etc. 
- Carretillas. 
- Árboles nativos de la zona. 
- Plantas ornamentales y frutales. 
- Cartulinas, papel periódico, tablillas de madera. 
- Pinturas para paredes exteriores e interiores. 
- Cuadernos de apuntes, planilleros, marcadores, lápices de colores, temperas, 
vinilos, pinceles, brochas. 
- Colbón u otro material para pegar. 
- Taladro y brocas. 
- Martillo, clavos. 
- Uniformes (Camisetas, gorras, guantes, botas, tapa bocas). 
- Asesorías técnicas y/o capacitaciones. 
- Publicaciones o reconocimiento de los procesos o etapas del proyecto. 
- DVD. 
- TV. 
- Cámara fotográfica. 
- Video cámara. 
 
 
8.3   FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
EL proyecto mejoramiento y cuidado del entorno de la IED Guachaca contó con el 
apoyo económico que envía la Secretaria de Educación Distrital por concepto del 
Compes por alumno matriculado, en donde se presupuesta una asignación a cada 
proyecto que tiene la institución.  Se recibió apoyo logístico y dotación de 
materiales de la empresa prestadora de servicio de aseo (ESPA), de la Secretaria 
de Salud Distrital, Defensa Civil, Finca Hamburgo, viveros de la zona, Clínica 
Veterinaria Mundo Animal y otros (cabe resaltar que cada entidad los aportes que 







9. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
 
El Marco Lógico es una herramienta de trabajo con la cual un evaluador puede 
examinar el desempeño de un programa en todas sus etapas.  Permite presentar 
de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 
causalidad.  Igualmente sirve para evaluar si se han alcanzado los objetivos y para 
definir los factores externos al programa que pueden influir en su consecución. Es 
una herramienta de análisis estructurado, que facilita el proceso de identificación, 
diseño, ejecución y evaluación de programas, proyectos y diseños 
organizacionales, pudiendo aplicar en cualquier fase de los respectivos procesos 
de planificación.  Se puede modificar y mejorar repetidas veces, tanto durante la 
preparación como durante la ejecución del proyecto o programa, incluso durante el 
funcionamiento del mismo. 
 
La Matriz de Marco Lógico que se elabora para efectos de la evaluación debe 
reflejar lo que el programa es en la actualidad.   Para este proyecto es una 
herramienta apropiada ya que indica los pasos más importantes en la elaboración 
del proyecto. 
 
Tabla 2.  Matriz de Marco Lógico. 
Matriz de marco lógico 
Nombre del proyecto: “MEJORAMIENTO Y CUIDADO  DEL ENTORNO Y ALREDEDORES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL TECNICA GUACHACA  DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 
(MAGDALENA)” 
Objetivo: Formular y desarrollar estrategias lúdico-ecológicas que conlleven al mejoramiento y cuidado del 
entorno y alrededores de la IED Guachaca  fortaleciendo los procesos de Educación Ambiental en el contexto de los 
PRAE. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
El desarrollo de este proyecto  tiene un tiempo de duración a corto, mediano y 
largo plazo de un año (1), según sea el requerimiento de cada actividad y de los 
resultados que se quieren lograr.   A continuación se detallan las actividades con 
sus respectivas estrategias, la fecha en que se realizó cada una de ellas y los 
directos responsables.   El tiempo estimado para cada actividad  estuvo sujeto de 
acuerdo a los objetivos trazados y a las posibles eventualidades que se generaron 
durante el proceso.  (Ver tabla No.3). 
 
Tabla 3.  Cronograma de actividades 2010-2011 
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11.   ESTRATEGIAS Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES 
 
 
Actividad # 1:   Capacitación Y Sensibilización 
 
Objetivos:   Capacitar y sensibilizar a la comunidad educativa para que participen 
en la puesta en marcha del Proyecto Ambiental Escolar.  
 
Para el desarrollo de esta primera fase de sensibilización y capacitación del 
proyecto,  se aprovecho durante una reunión que se hizo a todos los padres de 
familia  y acudientes de la IED Guachaca para realizar una charla sobre la 
situación actual  académica de los alumnos y se abrió el espacio para la 
socialización e  implementación del proyecto ambiental escolar, explicándole los 
objetivos y el alcance del proyecto, a su vez se expusieron las condiciones 
ambientales, físicas, materiales y biológicas en la que se encuentra el colegio.  A 
la convocatoria asistieron alrededor de cien personas aproximadamente y quince 
docentes, estos participantes hicieron varias intervenciones donde solicitaron el 
apoyo de las empresas que hay en la zona, a los vendedores estacionarios que 
llegan alrededor del colegio a vender sus productos y  la colaboración de las 
personas ribereñas a la institución para contribuir al apoyo del proyecto. (Ver 
figura No. 2). 
 
                 Figura No. 2.  Socialización del proyecto a la comunidad. 
 
                     Comunidad participando en la charla de socialización del proyecto. 
                       Fuente: Autores. 
 
Se llego a la conclusión de que todos los presentes estarían dispuestos en apoyar 
la iniciativa liderada por los asesores y la institución. 
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Quedó establecido que cada vez que haya reuniones extraordinarias de carácter 
académico y/o disciplinario se rinda un informe de los avances, dificultades que se 
hallan generado durante la realización de las actividades del proyecto. 
 
Actividad #2.   Articulación del proyecto al PEI. 
 
Objetivo: Articular el proyecto ambiental al PEI de la Institución. 
 
Generalmente el Proyecto Educativo Institucional dentro de su plan de estudio se 
venia trabajando la  asignatura de ecología como un elemento anexo al plan de 
área de ciencias naturales. Reunidos los docentes y asesores se hizo un análisis 
del contenido teórico que se venia desarrollando optando  que se tuviera en 
cuenta lo establecido en el decreto 1743 del 3 de agosto de 1994, por el cual  
instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación 
formal  y se fijan los criterios para la promoción de la Educación Ambiental.  Se 
llego a la conclusión de fomentar para el año 2011   este elemento básico en todos 
los grados de la siguiente manera: en preescolar y primaria se trabajará de 
manera integrada con todas las áreas y en el bachillerato se trabajará  una (1) 
hora por grado (este procedimiento quedo contemplado dentro del plan de 
mejoramiento educativo 2011 en el área de ciencias naturales).   
 
Los docentes se comprometieron a trabajar desde sus áreas la 
interdisciplinariedad del Proyecto Educativo Ambiental.   Pero especialmente los 
docentes del área de Ciencias Naturales se comprometieron a reestructurar el 
contenido que venían trabajando  en la asignatura de ecología y que fuera mas 
práctico la educación ambiental en lo grados superiores (10 y 11), es decir que se 
manejara por proyectos según las necesidades y problemas ambientales que hay 
en la institución y comunidad.   
 
                                                                            
Actividad # 3.   Socialización  del proyecto a los estudiantes.  
 
Objetivo: Socializar a los estudiantes con  el proyecto para que lo conozcan y 
participen en él.  
 
En esta etapa del proyecto se utilizó como medio de orientación las clases de 
educación ambiental, dirigidas por dos docentes del área de ciencias naturales y 
uno de los asesores. Las orientaciones siempre fueron objetivísimas en temas 
relacionados al cuidado del medio ambiente utilizando como dinámica  las charlas 
y talleres, se le colocaron videos en temas como: calentamiento global, efecto 
invernadero, contaminación de aguas y suelos. Las respectivas orientaciones  con 
relación a estos temas, quedan establecidas durante todo el año escolar utilizando 
como base el contenido temario contemplado en el plan de estudio. Fue necesario 
ilustrar a los estudiantes con ejemplos reales sobre la situación actual de la 
institución, con fotografías de años anteriores se les oriento las condiciones 
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ambientales en la que se ve sometido el colegio en épocas de invierno y de la 
forma como los mismos estudiantes contribuyen a su deterioro; a su vez se les 
indico como desde la escuela podemos ayudar a tener una mejor institución y una 
de esas formas es la implementación de proyectos escolares ambientales que 
estén dirigidos en la formación de valores. (Ver figura No. 3) 
 
                     Figura No. 3.   Orientaciones a la población adulta 
 
                            Estudiantes recibiendo la orientación sobre el tema. 
                         Fuente: Autores. 
                     
Cabe resaltar que este es un proceso que se puede dar a largo plazo dado que el 
estudiante debe mostrar cambio de conducta y respeto por los elementos del 
medio. 
 
Actividad #4.   Brigada de pintura y mantenimiento de material mobiliario. 
 
Objetivo: mejorar el aspecto físico y el entorno de la institución. 
 
Esta actividad se logro con la mediación del consejo directivo para que se 
presupuestara un rubro para la parte de mantenimiento de la estructura física de la 
institución y poder mejorar  la presentación de la parte externa e interna de la 
institución ya que tenía seis (6) años sin hacerle mantenimiento. 
 
Una vez presupuestado, se compraron los materiales (pinturas, rodillos, tiner, 
brochas, espátulas etc.) y luego se procedió a programar una brigada para pintar 
el colegio, en donde participaron docentes, estudiantes padres de familia y 
asesores del proyecto. 
 
Esta actividad deberá realizarse cada dos o tres años según el estado de deterioro 
de las paredes. Algunos salones fueron pintados con recursos propios de los 
estudiantes y se espera que alguna ONGs o fundación privada apadrine esta 
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iniciativa dado que los recursos que maneja la institución son insuficientes para 
suplir todas las necesidades.  (Ver figuras No. 4 y 5) 
 
Figuras No.  4 y 5.  Jornada de pintura para mejorar el aspecto de la institución. 
                         
              
Estudiantes, docentes y asesores participantes en la jornada de pintura. 
Fuente: Autores. 
 
La actividad se complementó con la gestión ante algunos padres de familia para la 
consecución de un taladro con broca para el arreglo de algunas sillas, mesas y 
puertas que estaban dañadas y que era urgente repararlas por la cantidad de 
estudiantes matriculados y el hacinamiento que había. Los  estudiantes que 
participaron  de la obra fueron de grado decimo y undécimo.  (Ver figuras 6 y 7). 
 
Figuras  No.  6 y 7.   Jornada de mantenimiento y reparación de materiales. 
   





Actividad #5.   Brigadas de aseo y ornamentación. 
 
Objetivo: involucrar a la comunidad en las jornadas de aseo y ornamentación. 
 
Se gestiono en coordinación con la institución, empresa de Interaseo (ESPA), 
Secretaria de Salud y comunidad  realizar una brigada de aseo en general en toda 
la zona. Los funcionarios de la empresa de Interaseo hicieron primeramente la 
sensibilización de la actividad y  de la importancia de mantener aseado el colegio y 
sus alrededores.  (Ver figuras 8 y 9).   
 
Figura  No. 8.  Volqueta recolectora de basura  Figura No.9.  Orientación a los estudiantes 
    
Volqueta recolectora de basura suministrada por ESPA y alumnos recibiendo orientación 
sobre la jornada de aseo.   
Fuente:  Autores. 
                                                                                    
La jornada empezó con la puesta de la volqueta recolectora  y luego las 
orientaciones a los estudiantes y entrega de materiales de trabajo (bolsas y 
guantes), al final de la jornada se  recogieron cuatro (4) toneladas de basuras. 
 
La gestión de esta jornada  generó que las empresas se interesaran por la 
propuesta del proyecto, logrando que se dictarán charlas de capacitación a los 
estudiantes y docentes en temas relacionados con reciclaje, los beneficiaros de 
estos procesos son los grados superiores (10 y 11) aprovechando como medio el 
servicio social obligatorio previsto en los artículos 66 y 97 de la ley 115 de 1994, 
en Educación Ambiental, participando directamente en los Proyectos Ambientales 
Escolares. 
 
Durante las capacitaciones quedo en estudio la posibilidad de mejorar el servicio 
de aseo en la comunidad, proyectado a mejorar la ruta de recolección a tres días: 
lunes, miércoles y viernes en horas de la mañana. También quedo establecido que 
los funcionarios estarán en permanentemente contacto con los docentes y 
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estudiantes para fomentar la actividad “miércoles saludables” donde se dictaran  
charlas y se realizarán talleres relacionados al  tema del Medio Ambiente. 
 
Se tiene proyectado para el segundo semestre del año 2011 crear un punto limpio 
en la institución donde se ira reciclando todo el material que se genere en el 
colegio con la idea de participar en un concurso que realizará Interaseo a final de 
año: la institución que mayor basura haya reciclado será favorecida con premios 
en  dotación de materiales y equipos según las necesidades que tenga el colegio. 
(Ver figuras 10 y 11) 
 
Figuras No.  10 y 11.   Jornada de Aseo 
   
Estudiantes, funcionarios  de Interaseo y Secretaria de Salud durante la jornada. 
Fuente: Autores. 
 
Ante la falta de aseadoras, los mismos estudiantes programan las jornadas de 
aseo en los respectivos salones y patios, ya que ha sido bastante difícil que la 
Secretaria de Educación Distrital contrate o envíe personal que se encargue de 
estas actividades, para que no sean los estudiantes quienes tengan que 
realizarlas.  (Ver figura No. 12) 
 
                       Figura No.  12.  Estudiantes en jornada de aseo 
 
Estudiantes realizando el aseo en el patio de la institución. 
                      Fuente: Autores 
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Actividad #6.  Creación  del Grupo Ecológico. 
 
Objetivos: Crear un grupo ecológico que sea vigilante de todos los procesos 
ambientales que se dan en la institución. 
 
Se realizó la convocatoria para la selección del grupo ecológico y se aplico un test 
de conocimiento general (ver anexo). Al final se seleccionaron treinta jóvenes que 
se beneficiaron con la primera etapa de ambientación al grupo ecológico. 
 
El grupo seleccionado ha venido liderando acciones que desde la instancia de la 
educación ambiental han llevado a cabo actividades  que dan lugar a buscar 
estrategias para el mejoramiento y cuidado del entorno de la institución, al cuidado 
de los recursos naturales. Este grupo de jóvenes son los guías en las jornadas 
que se realizan semanalmente. Se tiene la debilidad que no se cuenta con un 
vestuario que lo identifique. 
 
Actividad #7.  Brigada de Salud. 
 
Objetivo: Realizar brigadas de fumigación en toda la institución para eliminar 
plagas y roedores. 
 
Se coordinó con la Secretaria de Salud Distrital realizar una brigada de fumigación 
en toda la institución: Salones, baños, laboratorios, biblioteca, oficinas, patios y 
alrededores dados que para esta época y zona ha existido  siempre la presencia 
de plagas (mosquitos, moscas) etc. y roedores que causan enfermedades en toda 
la comunidad .Con esta actividad se quiere evitar cualquier tipo de brote de 
enfermedad en los estudiantes y por tanto es necesario controlarla.  (Ver figuras 
No. 13 y 14). 
 
Figuras No.  13 y 14.  Jornada de fumigación. 





















Para esta actividad se utilizó la bomba de fumigación con aplicación de un 
compuesto insecticida DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano), aplicados por espacios 
de veinte minutos lo cual no afecta al resto de organismos. También se colocó en 
algunos rincones del colegio veneno para el control de roedores y así evitar su 
propagación o efecto de síntomas de enfermedades.   
 
Queda planteado realizar esta brigada cada vez que se solicite ante la Secretaria 
de Salud Distrital. 
 
Actividad # 8.   Jornada de limpieza  y arborización al rio. 
 
Objetivo: Realizar brigadas de limpieza en los puntos más críticos en la parte baja 
del rio a su vez la respectiva reforestación en las riberas.   
 
Se hizo un recorrido por la parte baja del Río Guachaca y se seleccionaron  los 
puntos más críticos del rio (vertimiento de basuras, aguas negras).  Se contó con 
la colaboración de algunas empresas (Finca Hamburgo) para realizar las 
respectivas limpiezas. 
 
Se llevó a cabo la solicitud  ante algunos viveros de la zona, para que donaran  
árboles frutales y nativos de estos ecosistemas para restaurar en aquellas partes 
críticas de la zona o en el trayecto de la parte baja del Río Guachaca. Se contó 
con  la participación de toda la comunidad educativa y queda pendiente realizar 
los respectivos monitoreos de los árboles sembrados, en el riego y mantenimiento 
de ellos mismos.  (Ver figura No. 15). 
 
                     Figura No.  15.  Jornada de limpieza al río. 
 
 
















                        Comunidad colaborando con la  Jornada de limpieza al rio. 




Se realizó la jornada de reforestación en las riberas del río con plantas nativas 
(caracolí) y frutales (mango), los principales colaboradores fueron los estudiantes 
de la básica primaria y padres de familia. 
 
Se recomienda realizar esta jornada cada vez que su caudal sea bajo o en épocas 
de verano para que exista la posibilidad de explorarlo y poder realizar la brigada.  
(Ver figura No. 16). 
 
















Estudiantes en jornada de reforestación. 
                                         Fuente:   Autores 
 
 
Durante la jornada, se hicieron las respectivas orientaciones a las familias que 
habitan cerca a la zona del rio recordándole la importancia de mantener estos 
ecosistemas limpios, de los beneficios y consecuencias que  pueden generar en 
toda la comunidad. 
 
Actividad # 9.  Caracterización de la flora y fauna. 
 
Objetivo: Caracterizar la flora y la fauna presente en la institución y sus  
alrededores teniendo en cuenta el papel ecológico que juegan en estos ambientes. 
 
Con el grupo ecológico conformado y los estudiantes de grado decimo y undécimo 
se hizo un recorrido por toda la institución, identificando cuales son las especies 
de animales y plantas que tenemos, teniendo en cuenta el papel ecológico que 
juegan en estos lugares, también se tomo como criterio cuáles son las especies 




Para la dinámica  de la actividad se conformaron equipos de trabajo con 
estudiantes que vivieran cerca a sus casas, contando con la colaboración de  
vecinos y personas que conocieran  los nombres de las plantas y/o animales que 
se  identificaron. Con la ayuda de libros y la consulta por el Internet se logro hacer 
la clasificación taxonómica indicando su nombre común y científico de las 
variedades de especies identificadas. 
 
Queda pendiente la  fase de socialización  de los resultados con el resto de 
estudiantes  y las respectivas identificaciones a través de tablillas donde se 
colocarán los nombres comunes y nombre científico de algunas variedades de 
flora presentes en la zona. (Ver anexo A). 
 
Las conclusiones de esta actividad fueron: (ver tablas 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
 
Variedad de Flora: 
 


















Cocos nucifera L.                     
Es la palmera más 
cultivada e importante del 
mundo, ya que actualmente 
es la principal especie 
productora de grasa 
vegetal, siendo una fuente 
primaria de alimento, 
bebida y de abrigo para la 
población. 
 
La distribución de la palma 
de coco se extiende por la 
mayoría de las islas y de 
las costas tropicales y en 
algunos lugares fuera de la 











Es un árbol que se 
encuentra expandido por 
toda la región debido a la 
facilidad que tiene para 
propagarse, dando 
vistosidad de ambientes 
frescos, además es una de 
las frutas que mayor 
demanda tiene en la zona 
















Citrus Máxima L.    
 Es una fruta  subtropical y 
de fácil dispersión  desde 
su lugar de origen lo que 
provoca mutaciones 
espontaneas dando origen 
a numerosas variedades de 
naranjas que actualmente 
conocemos. La naranja es 







Persea americana Mil.               
 
Es una fruta tropical de la 
zona, la cual beneficia a 
parte de la población en la 
comercialización del 
producto, es un árbol que 
evita la erosión y degastes  
de los suelos, además 











Psidium guajava L. 
Es un fruto tropical cuya 
vida útil es muy limitada 
debido a las condiciones 
climaticas.La guayaba se 
encuentra diseminada a lo 
largo de cercas, en las 
orillas del rio, favoreciendo 
los ambientes frescos. La 
guayaba es importante 
desde el punto de vista 
alimenticio es una fuente 
de vitamina C cinco veces 
más que la naranja, 














Es una planta que se 
encuentra distribuida por 
toda la zona, rica en 
vitamina C. El principal uso 
es el consumo en fresco, 
tanto para la elaboración 
casera de zumos y 
refrescos, como aliño o 
condimento para multitud 
de platos. Generalmente  
se ha incrementado el uso 
industrial para la obtención 
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de zumos naturales y 
concentrados, aceite 
esencial, pulpas, pectinas,  
etc. y últimamente la 
producción de ácido cítrico 
natural con destino a la 
confección de conservas 
naturales. 
Fuente:   Autores. 
 
 











Ficus citrifolia Mill 
Este árbol se encuentra en 
las partes altas de la zona 
de la institución, sus frutos 
representan una fuente de 
alimento muy importante 
para la fauna silvestre entre 











Es un árbol muy grande de 
los bosques secos y 
húmedos tropicales. 
Exudado escaso acuoso y 
aromático.   
Es importante por sus 
Barreras ecológicas y 
rompevientos. Es apropiado 
para sembrar al margén de 
las quebradas, afluentes, 
orejas de puentes, laderas 

























Es una leguminosa arbórea 
que se distribuye en el 
trópico y representa un gran 
potencial en la alimentación 
animal, debido a su 
excelente rendimiento en 
materia seca y alto valor 
nutritivo .Esta especie tiene 
múltiples usos, como 
cercas vivas, forraje, 
madera para leña, carbón e 
implementos agrícolas. Se 








VALOR E IMPORTANCIA 
ECOLOGICA 
  verde y como mejorador del 
suelo, debido a su 
capacidad para fijar el 
nitrógeno atmosférico y 
para prevenir la erosión, 
también sirve como sombra 
permanente en potreros o 
en cultivos como café y 
cacao. Tiene aplicabilidad 









Es un árbol silvestre, 
frondoso que proporciona 
sombra, albergue a muchas 
aves y animales trepadores. 
Su importancia radica en la 
producción de un líquido 
llamado látex lo cual es 
utilizado comercialmente en 














Ceiba pentandra (L) 
Gaertn. 
Es un árbol del trópico cuyo 
fruto produce una fibra 
parecida al algodón llamada 
"seda vegetal" o "cardazo". 
Cuando el árbol tiene de 
tres a cinco años produce 
este fruto con una cáscara 
frágil que contiene unas 
fibras ligeras y blandas que 
se usa para rellenar 
colchones, cojines, 
almohadas y cinturones 
salvavidas. Las semillas 
pueden usarse para 
piensos de animales, 
fabricación de aceites 
comestibles y como 
fertilizante. Este árbol 
proporciona sombra y sirve 



















Guazuma ulmifolia Lam. 
 
 
Es un árbol que crece 
asociada a la selva tropical 
caducifolia, su importancia 
radica en la elaboración de 
remedios para 
padecimientos 
gastrointestinales y otras 













Es un árbol caducifolio que 
por su características del 
tallo proporciona madera 
que es utilizada  en 
(artículos tallados y 
Artesanías, Cajonería, 
Fósforos y Cajas para 
Fósforos, Puertas 
Entamboradas, Tacones 
para Zapatos, Chapas 
intermedias para 
Triplex).También es 
utilizado como retenedor de 

























La guadua es importante 
debido a que sus raíces 
forman un sistema 
entretejido que amarra el 
suelo y evita que este sea 
arrastrado por las aguas o 
arruinado por la erosión. 
Como bosque protector, la 
Guadua es sembrada para 
cuidar y proteger el medio 
ambiente ya que es una 
excelente canalizadora de 
aguas, y además, es el 
hábitat de animales y aves 
silvestres que se benefician 
con esta clase de cultivos la 
Guadua es la especie de 








VALOR E IMPORTANCIA 
ECOLOGICA 
  grande e importante de la 
América Tropical y es 
nativa de Colombia y 
Ecuador. La Guadua ha 
sido llamada 
despectivamente “la 
madera de los pobres”, 
pero visto desde otro lado 
es un material vegetal 
barato, de rápido 
crecimiento, bello, versátil y 
que sin lugar a dudas 
puede ser calificado como 








Quercus robur L. 
Los robles son 
considerados como arboles 
que proporcionan buena 
sombra, lo cual es 
aprovechada por los 
animales del bosque y los 
humanos. Su importancia 
radica  en la producción de 
madera muy resistente, 
elástica y adecuada para 











Spondias mombin L. 
 
Es un árbol que alcanza 
dimensiones enormes, es  
común en los bosques de 
tierra caliente y usada 
algunas veces como 
sombra en las plantaciones 
de cacao, pega de estacas, 
y se emplea también para 
postes de cercas.Esta 
madera se usa 
principalmente para 
cimbras. Su fruto es usado, 
con mucha aceptación en la 
elaboración de vinos, 
licores y bebidas 
refrescantes, además de 





Variedad de fauna 

















Centaura cyanus linneo 
 
Esta ave  se agrupa en 
bandadas pequeñas. 
Comen semillas, 
pequeños frutos e 
insectos, del suelo. 
Hacen su nido a baja 
altura, en arbustos densos 
o árboles bajos situados 
en los bordes de tierras 
cultivadas, carreteras y 
otros ambientes 
modificados por el 
hombre. También en 
claros de bosques y en 
pantanos. 
Su nido está hecho de 
hojas, pajas tallos y 











Este pájaro se caracteriza 
por la intensidad de 
algunas de las tonalidades 
rojas de su plumaje.  Algo 
característico es que 
cuando el pajarito recibe 
de lleno la luz directa del 
sol el rojo puede vérsele 
bastante brillante. Los 
sangre toro ejecutan 
simultáneamente 
movimientos de cola y 
alas y una repetitiva serie 
de sonidos cortos iguales 
que dan al espectador la 












Este es un pájaro que lo 
podemos encontrar en los 
alrededores del colegio en 
los jardines  y riberas del 
rio. 
Esta ave no está en 
peligro de extinción, ya 
que es abundante y de 








VALOR E IMPORTANCIA 
ECOLOGICA 
  A pesar de la pérdida de 
su hábitat y de ser 
capturado para la 
comercialización, en la 
actualidad está clasificado 

















Estos es un pájaros 
habitan desde quebradas 
hasta bosques y en 
desiertos .Se caracterizan 
por su canto fuerte y a 
cada rato, con cantos muy 
variados. Algunas 
especies tiene hasta 219 
canciones. Son aves 
territoriales que defienden 
su zona de anidamiento 
durante l temporada de 
reproducción. Su principal 
estrategia de defensa es 
el canto, seguida si es 
necesario de agresión 
física. Algunas especies 
destruyen los huevos de 
otros de su misma especie 








Este tipo de especies 
ocupan todo tipo de zonas 
abiertas especialmente las 
áreas secas próximas a 
ríos y presentes en zonas 
de cultivos .Es la única 
especie que construye su 








especie de pericos 
abunda en épocas de 
invierno, se caracterizan 
por su plumaje verde y 
siempre andan en 
manadas. Esta especie se 
encuentra muy vulnerada 
ante la amenaza de caza 



















oficialmente como un ave 
en peligro de extinción y 
de hecho hasta el 2005 se 
consideraba 
completamente 
extinguida. Se caracteriza 
normalmente por su 
enorme pico blanco para 
martillear, calzar y pelar la 
corteza de árboles 















Se caracteriza por su 
plumaje de color pardo por 
su zona superior y gris el 
resto del cuerpo. Tiene el 
pecho rosado y manchas 
listadas, negras y blancas 
en los lados del cuello. La 
cola es larga y oscura con 
bordes blancos bien 
visibles en vuelo. Ambos 
sexos son semejantes 
externamente. 
Se cree que  en los 
últimos años están 
disminuyendo sus 
poblaciones como 
respuesta a una excesiva 
presión de caza, lo que 
origina que en muchas 
comunidades autónomas 











 Se caracteriza por ser 
una  especie  de paloma 
doméstica , adaptada a 
vivir con los seres 
humanos, llevando a 
construir sus nidos ya no 
en arboles sino en la 
casas en nuestro caso en 








VALOR E IMPORTANCIA 
ECOLOGICA 
  esta se ve amenazada por 
otras especies de aves 
rapiñas como el alcòn las 












Se caracteriza por ser una 
de las palomas de gran 
tamaño en Colombia. Esta 
considerada como una 
especie amenazada en la 
lista roja de la UICN 2011 
sometida a constante caza 
por parte del hombre ya 
que es un ave que habita 
en el medio terrestre, y su 









Es el halcón más grande 
de Colombia, se 
caracteriza por su plumaje 
blanco y careta negra 
además que posee u pico 
pequeño lo que permite 
capturar su presa con 
facilidad, su importancia 
radica en la eliminación de 
culebras en los diferentes 









Es una de las aves más 
comunes que hay en la 
región, la cual establece 
cierto tipo de simbiosis 
beneficioso con algunos 
vertebrados como el 











La garza blanca es un ave 
grande de plumaje blanco 
que puede alcanzar el 
metro de altura y pesar 
hasta 950 gramos. 
Es una especie común, 
normalmente fácil de ver 
en tempranas horas y en 








VALOR E IMPORTANCIA 
ECOLOGICA 
  en el rio y en algunos 
cultivos. 












Es un ave muy pequeña, 
resistente a temperaturas 
muy frías del invierno, su 
importancia radica por su 
capacidad de cantar con 
trinos melodiosos(los 
machos).Es un pájaro 
granívoro que cría en todo 






















Se distingue por su color 
rojizo y por ser nativo de la 
zona  caracterizándose por 
ser un animal silencioso y 
muy cauteloso, que caza 
sobre todo por la noche, 
pero que esta muy 
expuesto a la caza por el 










Este tipo de mono es una 
de las especies que con 
más frecuencia se ve y se 
oye en las riberas del rio en 
la parte alta en horas de la 
mañana, son animales 
territoriales, sedentarios y 
de poca actividad social. 
Este animal es considerado 
























El Tití es una especie de 
mono tropical que vive en 
América Central y en 
Sudamérica. Los titis se 
diferencian de otros monos 
por tener dos molares, en 
lugar de tres, en cada lado 
de la mandíbula superior y, 
con excepción del pulgar, 
por poseer garras, en lugar 
de uñas, en todos los 
dedos. El dedo pulgar no 
es oponible. 
La mayoría de los titis 
están considerados como 
especies amenazadas, 
debido sobre todo a la 
















 Este tipo de mono puede 
encontrarse en diferentes 
tipos de ambientes, 
incluyendo la mayoría de 
los bosques tropicales y 
subtropicales, y en 
bosques de crecimiento 
secundario. 
Se caracterizan por ser 
animales sociales y son 
considerados  como monos 
capuchinos por su pelaje 
en la cabeza. Esta especie 
esta catalogada como una  
de menor preocupación por 
la lista roja de la UICN. Su 
importancia radica que son 
empleados en investigación 
biomédica, por lo que 
transmiten muchas 
enfermedades como la 



























Es una especie de roedor 
que vive en las 
proximidades de los cursos 
de agua de bosques 
tropicales. 
La paca es objeto de caza 
por su excelente carne, la 
cual es extremadamente 
suave y su sabor es muy 
parecido a la del cerdo. La 
cacería indiscriminada y 
aún más la destrucción de 







Este grupo de animales 
pertenece a un género de 
roedores, generalmente lo 
podemos encontrar 
principalmente el 
sotobosque de las selvas 
tropicales y el bosque de 
galería, aunque se adapta 
a las sabanas y campos de 
cultivo. Se caracteriza por 
que exploran un territorio 
hasta de 2 hectáreas 
marcando los límites de su 
territorio, las rutas, los 
comederos y la madriguera 
con el olor que producen 
un par de glándulas 
invertidas que tienen en el 
periano y con la orina. Este 
es una especie que se 
encuentra en vía de 
extinción según la UICN y 
se ve muy expuesta a la 





























 Sciurus  granatensis 
(vulgaris). 
 
Los podemos encontrar en  
pastizales y matorrales. 
Las ardillas se caracterizan 
por que en algunos casos 
pueden ser oportunistas y 
consumir los huevos o 
polluelos de algunas aves. 
Estas especies tienen el 
hábito de almacenar 
semillas en los huecos de 
los árboles; en ocasiones 
las entierran y aunque 
siempre recuerdan dónde 
las han ocultado. Las 
ardillas se encuentran 
dentro de las especies 














Esta especie de felino se 
caracteriza por sus grandes 
ojos oscuros de pupilas 
alargadas y brillantes y su 
desarrollado sentido del 
oído  que le permiten cazar 
a sus presas en las 
oscuras noches de la selva 
tropical. A pesar de que la 
disminución de su hábitat, 
principalmente por 
actividades humanas, 
como la agricultura y 
ganadería, ha colocado al 
tigrillo en la lista de 
animales amenazados de 







Es el mayor felino de 
América y el tercero del 
mundo después del tigre y 
el león, su importancia 
radica en que es 
fundamentalmente solitario 
y un cazador que tiende 
emboscadas y oportunista 








VALOR E IMPORTANCIA 
ECOLOGICA 
  presas. También es un 
superdepredador y una 
especie clave que 
desempeña un importante 
papel en la estabilización 
de los ecosistemas en los 
que habita, regulando las 
poblaciones de las 
especies que depreda. El 
jaguar está calificado en la 
Lista Roja de la UICN como 
«especie casi amenazada y 
su número está en declive. 
  Fuente: Autores. 
 
 
















Es un gran lagarto arbóreo de 
América, su característica principal  
es el color verde de su piel que le 
permite confundirse perfectamente 
con la vegetación que hay en su 
entorno, también se caracterizan 
por un gran repliegue debajo de la 
barbilla similar a una papada y son 
conocidas por sus espectaculares 
exhibiciones en los rituales de 
defensa y cortejo, en   los que 
levantan el     cuerpo mientras 
agitan    con fuerza la cabeza        
de arriba a abajo.         Las iguanas 
han sido siempre cazadas por       
los nativos  aunque actualmente 
son perseguidas con fines 
comerciales mediante perros     
adiestrados.     El negocio peletero 
y de venta como animal de 
compañía han hecho peligrar su 
existencia  hasta llegar a estar 
registradas como especie 



















Es una especie de reptil carnívoro 
que habita los diferentes tipos de 
cursos de agua dulce, ciénagas, 
pantanos y madre vieja que hay en 
la región. Esta especie se ve 
sometida a la caza por el humano 
para consecución de su piel y 
comercialización, se considera 
















Este tipo de Caiman lo podemos 
encontrar  en todo tipo de curso de 
agua dulce demuestra cierta 
preferencia por los lagos, ríos de 
poca corriente y cuando hay 
inundaciones. 
Debido a su gran tamaño, 
presentan una amenaza a la 
población ya que  las  ataca con lo 
que se   ve expuesto a la casería y 














Este es un tipo reptil escamoso 
perteneciente a la familia 
lacertidae. 
Al igual que otras especies 
similares, la roquera se alimenta 
de insectos y es a su vez víctima 
de pequeños mamíferos carnívoros 
como las musarañas, comadrejas y 
gatos. La cola puede desprenderse 
en caso de ser aferrada por un 
depredador (autotomía) 
permitiendo así la huida de su 





























Se caracteriza por 
confundirse con las ramas de 
los bejucos al colgarse de los 
árboles se les conoce 
precisamente como 
"Bejuquilla". 
El aparato ponzoñoso de 
este tipo de serpientes no 
está adaptado para morder 
presas grandes, por lo que 
son prácticamente 
inofensivas para el hombre 
pero que resulta una 
amenaza para la población 
por la cantidad de esta 










Se caracteriza por ser un tipo 
de serpiente venenosa  y por 
presentar una variedad de 
colores y consistente de una 
serie de anillos que 
circundan el cuerpo: anillos 
rojos anchos y negros 
separados por angostos 
anillos amarillos lo que 
permite ser una serpiente 
peligrosa para el resto de 
animales. 
Coral falsa Lampropeltis triangulum La importancia de las Falsas 
Corales reconocida también 
como Serpientes de la Leche  
debido a que suelen vivir en 
las aproximaciones  de 
granjas de las vacas donde 
caza los roedores y los 
graneros les aporta 
tranquilidad y una buena 
temperatura. 
Son serpientes de libre 
comercialización y no se 




Se proyecta para el segundo semestre del año en curso crear un herbario con las 
plantas y árboles que tenemos en la zona, para esta actividad servirá de 
orientaciones y/o guías las pautas señaladas con el programa  “Expediciones 
Botánicas José Celestino Mutis siglo XXI “. 
 
Actividad #10.   Actividades lúdico- pedagógicas. 
 
Objetivos: Motivar a toda la comunidad educativa mediante juegos, obras de teatro 
sobre el cuidado que debemos tener con nuestros recursos naturales que hay en 
la institución y alrededores. 
 
Para sensibilizar a la comunidad educativa e incrementar su interés hacia las 
condiciones ambientales de la IED Guachaca se  realizaron obras de teatro 
protagonizada por estudiantes y docentes donde el tema principal de las obras era 
el cuidado y protección del medio ambiente. A la actividad asistieron estudiantes, 
docentes y algunos padres de familia. Durante las representaciones teatrales los 
estudiantes, docentes y padres de familia que asistieron se mostraron muy  
interesados en el contenido temático de las obras con el interés de iniciar labores 






















Participación en la actividad lúdica pedagógica. 





Estas actividades también pueden ser aplicadas para presentación de eventos 
especiales según el calendario ambiental: 
 
Enero  26   Día de la educación ambiental. 
Abril    22       Día internacional de la tierra. 
Mayo  17        Día internacional  del reciclaje. 
Junio    5        Día internacional del medio ambiente. 
Agosto 8        Día mundial contra el uso de armas nucleares. 
Septiembre   11      Día nacional de la biodiversidad. 
Septiembre 16        Día internacional de la Capa de ozono. 
Mayo 29                 Día del árbol. 
Octubre 18              Día de la guadua. 







































La evaluación de este proyecto de Educación Ambiental ha sido de características 
cualitativas, en donde se han venido sistematizando de forma permanente y 
descriptiva los cambios que se han dado en el área de estudio con la aplicación y 
desarrollo de cada una de las actividades. 
 
A continuación se relacionan los impactos que se han generado y los que se 
desean alcanzar después de ejecutado en un 100% las actividades. 
 
IMPACTOS GENERADOS INMEDIATOS 
 La institucionalización del PRAE al  currículo  y plan de estudio de la IED 
Guachaca. 
 
 Cambio de actitud en toda la comunidad educativa frente al cuidado que se 
debe tener con los recursos materiales y naturales con los que cuenta la 
institución y sus alrededores. 
 
 Apropiación por parte de los docentes en la transversalidad del proyecto con 
cada una de las áreas y/o asignaturas con las cuales trabajan. 
 
 Apoyo logístico con algunas instituciones, empresas para la ejecución de las 
actividades. 
 
 Personalización de valores como la responsabilidad, el respeto y el sentido de 
pertenencia por los elementos del medio. 
 
 Motivación y participación activa cada vez que se han programado las 
actividades.  
 
IMPACTOS ESPERADOS A LARGO PLAZO 
 Ser un proyecto significativo reconocido por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN). 
 
 Contar con la vinculación de otras entidades, corporaciones para el apoyo 
logístico en asesorías, patrocinio de materiales y otros. 
 
 Convertir cada una de las actividades planteadas en parte del quehacer 




 Hacer del proyecto que sea un proceso cíclico, es decir que se pueda aplicar 
año tras año hasta su consolidación total. 
 
 Extender el proyecto a otras instituciones educativas, resaltando las 













































La IED técnica de Guachaca, institución de educación pública  de carácter 
Distrital, es el contexto en el que se desarrolló el presente trabajo, cuya misión le 
exige crear cada vez más y mejores ambientes propicios para contribuir 
positivamente a impulsar el espíritu conservacionista, ambientalista de sus 
estudiantes, docentes y de toda la  comunidad en general. 
 
Los resultados del  presente proyecto requieren de todo el apoyo de la comunidad 
educativa, mediante la articulación e incorporación en el  PEI y todos los planes de 
estudio de la institución, de esta manera se forjarán espacios propicios para la 
concientización de la importancia que tiene los proyectos ambientales y la cultura 
de crear condiciones propicias y saludables a  cada uno de los integrantes de la 
comunidad educativa, buscamos cambios de conducta y actitud  en los  directos 
participantes, cambios encaminados a la protección de cada uno de los recursos 
naturales que poseemos, de los entornos para lograr una mejor comunidad, por el 
progreso en la calidad de vida y así recuperar poco a poco  nuestro planeta tierra. 
A si mismo es importante que los docentes sigan siendo partícipes de los 
procesos y programas de formación ambiental, que motiven e incentiven a 
desarrollar actividades dentro del marco de los PRAE, desarrollando las 
actividades con calidad, eficiencia, creatividad, de tal forma que  no se dejen a un 
lado factores relevantes en la educación ambiental impartida en la IED técnica 
Guachaca. 
 
Por otra parte la aplicación de lineamientos en cuanto al manejo de estrategias y 
programas de educación ambiental y las consecuentes evaluaciones periódicas de 
las actividades realizadas, vamos a contribuir a que los objetivos trazados en el 
proyecto ambiental se lleven a cabo, así tendremos un hábitat saludable, logramos 
que los intereses comunes de cada uno de los individuos de la comunidad de la 
IED Técnica de Guachaca, suplan sus necesidades educativas, recreacionales, 
deportivas, culturales, interactuando con un medio ambiente sano, limpio y con un 


















Dentro de la política nacional de Educación Ambiental se consagra como uno de 
los fines de la Educación, la adquisición de una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del Medio Ambiente, de la calidad de vida de los 
habitantes del sector donde se implementan proyectos de esta categoría, el 
presente proyecto de Educación Ambiental ha sido de características cualitativas, 
en donde se han venido sistematizando de forma permanente y descriptiva los 
cambios que se han dado en el área de estudio con la aplicación y desarrollo de 
cada una de las actividades a lo largo del proyecto. 
 
Además de lo anterior y de acuerdo a las políticas implementadas desde el 
Ministerio de Educación se debe compartir esta responsabilidad con la comunidad 
educativa, los padres de familia para que los proyectos ambientales escolares se 
ejerza desde los diferentes ámbitos y vigilados por los distintos órganos del 
Gobierno Escolar. 
 
El desarrollo del proyecto y la implementación de las actividades generaron 
impactos inmediatos tales como el cambio de actitud en toda la comunidad 
educativa frente al cuidado que se debe tener con los recursos materiales y 
naturales con los que cuenta la institución y sus alrededores;  además de la 
apropiación por parte de los docentes en la transversalidad del proyecto con cada 
una de las áreas y/o asignaturas con las cuales trabajan, para la 
institucionalización del PRAE al currículo y plan de estudio de la IED Guachaca de 
acuerdo a lo exigido en el Marco Legal de la Educación ambiental. 
 
La personalización de valores como la responsabilidad, el respeto y el sentido de 
pertenencia por los elementos del medio, generaron motivación y participación 
activa cada vez que se han programaron las actividades, por lo que el proyecto 
apunta a ser significativo, cíclico para que año tras año las actividades planteadas 
hagan parte del quehacer cotidiano de la institución y así poder extender  el 
proyecto a otras instituciones educativas, resaltado las experiencias significativas 

















La IED técnica de Guachaca, institución de educación pública  de carácter 
Distrital, es el contexto en el que se desarrolló el presente trabajo, cuya misión le 
exige crear cada vez más y mejores ambientes propicios para contribuir 
positivamente a impulsar el espíritu conservacionista, ambientalista de sus 
estudiantes, docentes y de toda la  comunidad en general. 
 
Los resultados del  presente proyecto requieren de todo el apoyo de la comunidad 
educativa, mediante la articulación e incorporación en el  PEI y todos los planes de 
estudio de la institución, de esta manera se forjarán espacios propicios para la 
concientización de la importancia que tiene los proyectos ambientales y la cultura 
de crear condiciones propicias y saludables a  cada uno de los integrantes de la 
comunidad educativa, buscamos cambios de conducta y actitud  en los  directos 
participantes, cambios encaminados a la protección de cada uno de los recursos 
naturales que poseemos, de los entornos para lograr una mejor comunidad, por el 
progreso en la calidad de vida y así recuperar poco a poco  nuestro planeta tierra. 
A si mismo es importante que los docentes sigan siendo partícipes de los 
procesos y programas de formación ambiental, que motiven e incentiven a 
desarrollar actividades dentro del marco de los PRAE, desarrollando las 
actividades con calidad, eficiencia, creatividad, de tal forma que  no se dejen a un 
lado factores relevantes en la educación ambiental impartida en la IED técnica 
Guachaca. 
 
Por otra parte la aplicación de lineamientos en cuanto al manejo de estrategias y 
programas de educación ambiental y las consecuentes evaluaciones periódicas de 
las actividades realizadas, vamos a contribuir a que los objetivos trazados en el 
proyecto ambiental se lleven a cabo, así tendremos un hábitat saludable, logramos 
que los intereses comunes de cada uno de los individuos de la comunidad de la 
IED Técnica de Guachaca, suplan sus necesidades educativas, recreacionales, 
deportivas, culturales, interactuando con un medio ambiente sano, limpio y con un 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICA DE GUACHACA 
 
Anexo A 
FICHA DE CAMPO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE VARIEDAD 
DE FLORA Y FAUNA 
 
OBJETIVO: Identificar las especies de flora y fauna que hay en la institución y sus 
alrededores. 
OBSERVADOR:                                      FECHA:                     HORA: 
CEDE:                                                    LUGAR: 









































FORMATO DEL TEST APLICADO PARA LA CREACIÓN DEL GRUPO 
ECOLÓGICO. 
 
ACTIVIDAD: CREACIÓN DEL GRUPO ECOLÓGICO DE LA IED GUACHACA. 
ESTRATEGIAS: 
1. Se realizara una convocatoria abierta con todas las sedes, en donde se 
aplicara el siguiente test. 
a. ¿Qué conceptos tienes de un grupo ecológico? 
b. ¿El medio ambiente para ti es? 
El colegio ____, La casa ____, El barrio ____, El rio ____, Todas las 
anteriores____ 
c. ¿Alguna vez has participado de actividades o jornadas ecológicas que 
contribuyan al mejoramiento de tu    ambiente? 
Si ____, No ____, Cual_____________________ 
d. ¿Qué actividades podrías proponer y/o participar para mejorar el entorno de 
la institución y el de tu región? 
Se escogerán inicialmente un total de cuarenta estudiantes                                 
aproximadamente para conformar el grupo ecológico. 
2. Se realizará un concurso abierto para seleccionar el nombre del grupo y el 
logotipo que lo identifica. El grupo ecológico que lo representa deberá tener en 
cuenta las siguientes características, que permitirá consolidarlo y tener un buen 
desempeño: 
 
OBJETIVOS DEL GRUPO ECOLÓGICO 
 
 Contribuir con la construcción de una conciencia ambiental en los 
estudiantes y en toda la comunidad educativa, que les permita tomar parte activa y 
responsable en toda actividad que este a su alcance dirigida ala conservación de 
la vida en el planeta. 
 Ser medio de socialización y vigilante de lo ambiental, la salud y la 
prevención en la IED Guachaca y alrededores. 
 Actuar, decidir y controlar los problemas ambientales que afectan a la 
institución y nuestra localidad. 
 
MISIÓN 
El grupo ecológico de la IED Guachaca es un espacio en donde todos podemos 
participar en la institución, la oficina, el barrio, la vereda y todas las agrupaciones 
en las que se adelantan y/o promueven trabajos con fines comunitarios en la 





El grupo ecológico de la IED Guachaca pretende ser una de las alternativas 
solución en beneficio al mejoramiento del paisaje y alrededores de la institución; 
ser eje articulador de todos los procesos que se llevan a cabo, para contribuir a la 
conservación y protección de nuestro medio ambiente. 
 
COMPROMISOS DEL GRUPO ECOLÓGICO 
El grupo ecológico se compromete a: 
 Respetar el ambiente 
 Tener presente en nuestra decisiones el balance energético de la madre 
naturaleza 
 Sembrar arboles para guardar el equilibrio del agua y el nivel gaseoso 
 Evitar la contaminación del aire, el agua y el suelo de nuestro entorno 
 Hacer campañas de saneamiento ambiental en la casa, en el colegio y la 
comunidad 
 Realizar campañas de limpieza y embellecimiento en el colegio ,en las calles 
,en el rio, en los parques y sitios de descansos 
 Organizar actividades de tipo cultural y recreativo para recordar y celebrar el 
día del medio ambiente, y otras fechas ambientales 
 Organizar programas de reciclaje y manejo de basuras o residuos sólidos 
 Realizar talleres y conferencias que permitan la participación de la comunidad 
educativa en temas relacionados al medio ambiente. 
El grupo ecológico estará conformado por los estudiantes  de la institución, 























INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICA DE GUACHACA 
Anexo C 
 







INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICA DE GUACHACA 
Anexo D 
Constancia de la Institución 
 
